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Починаючи з 2000-х років в Україні намагаються формувати і просувати національний бренд. Нещодавно стартував проект «Бренд міста – справа містян». У рамках даного проекту планується створити бренди міст України. Метою роботи є проаналізувати існуючий бренд м. Суми та запропонувати його оновлений зміст.














Рисунок 1 – Основні складові оцінки бренду м. Суми (за індексом С.Анхольта

Зважаючи на те, що м. Суми не має достатньої бази для переважної орієнтації на туристів, пропонується задовольняти інтереси таких цільових груп відповідно за пріоритетами: жителі (існуючі та потенціальні), інвестори та підприємці, державні органи влади вищого рівня, туристи. Отже, основною метою брендингу м. Суми є створення такого міста, яке б максимально відповідало інтересам цільових груп (у більшій мірі – жителям). 
За результатами SWOT-аналізу м. Суми можна зробити висновок, що найсильнішою стороною є його екологія, що в поєднанні із красою природи формує важливі передумови для найбільш сильної можливості – позиціонування м. Суми як «комфортне місто».
Пропонується поступове покращення інфраструктури, що призведе до підвищення динаміки життя та якості громадських послуг. «Комфортне місто» – це відносно невелике,спокійне, красиве, якісне та зручне місто. Це протилежність місту із шаленими темпами життя та витікаючими із цього брудом, грубістю, контрастами. Комфорт має виражатися у всьому: у красі зовнішнього середовища, його якості (чистоті), наявності можливостей для працевлаштування, бізнесу, здобуття освіти, якості громадських послуг, у міру динамічним життям, доброзичливості людей, патріотизмі.
Передбачається використання такої моделі брендингу як проведення визначних подій. Тобто, місто підноситиме себе як місце проведення змагань з хокею на траві. Дане рішення також підкріплюється тим, що м. Суми асоціюється у 12,4% респондентів із «спортивним містом». Спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» є багаторазовим чемпіоном України та Європи. У 2011 р. в нашому місті планується проводити «Кубок Співдружності», де братимуть участь команди з Росії, Литви, Білорусії, України, та Чемпіонати України. Це має дати поштовх до подальшого розвитку даного виду спорту в Україні, обізнаності з ним громадян та забезпечити притік туристів та інвесторів до міста, що сприятиме покращенню інфраструктури, якості зовнішнього середовища міста, підвищення динаміки життя. 
У сучасному світі території залучені у безперервну боротьбу за розвиток і зростання добробуту свого населення. Щоб розширити такі можливості, територіям важливо володіти навичками залучення інвесторів, потенційних жителів, туристів, а також вміти формувати чіткий і позитивний бренд своєї території.

Глобальне значення, популярність та статус
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зовнішнього середовища (природа, архітектурні пам’ятки) тощо

Ставлення місцевих жителів  до збільшення потоку туристів, їх готовність допомагати їм
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